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ABSTRAKSI 
Peneliuan ini untuk mengeWmi pengaruh budaya organisasi ted!adap 
ldnezja kaIyawan melaIui kelompok kezja, Gaya kepemimpinan Manajer I 
Supervisor, Karakteristik organisasi dan Proses administrasi di PI 
Panca Wira Usaba Jatim. Kmyawan yang diteliti adaIah plml kaIyawan di PT 
Panca Wira Usaba Jawa Timur unit kezja Pabrik Genteng Karang Pilang 
Surabaya. Penelitian ini dilalmkan mengingat budaya perusabaan semak:in 
menjadi fokus perbatian duma usaba karena kesuksesan dalam duma industri 
saIaIl satunya disebabkan 0100 budaya OTganisasi yang kuat dan pada akhimya 
akan mempengmtihi k:inezja kaIyawan suatu pe11lsahaan 
Variabel independen yang diglmakan dalam penelitian ini didasarkan dari 
faktOT - faktOT yang mempengmtihi budaya organisasi me:nut1lt Mondy ( 1999:52) 
yaitu kelompok kezja," gaya kepemimpinan manajer/supervisor, karakteristik 
organ;s••i dan proses administrasi. Sedangkan variabel dependeonya adalah 
kinezja kaIyawan pada PT Panca Wira Usaba Jawa Timur. 
Pengambilan data menggonakan kuesioner yang didasarkan pada Skala 
likert Data yang dikumpulkan merupakan data eros section atau data yang 
dikumpulkan pada waktu tertentu. Jumlah sampd yang dianalisis sebanyak 113 
( seratus uga belas ) OTang dengan menggonakan tehnik Proportionate Stratified 
Random Sampling. 
T ehnik anaJisis data menggunkan regresi linier berganda dengan bantuan 
program sttistik SPSS. Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian 
ini: 
¥= -0,574 +0,151Xl +0,187X2 +0,106X3 +0,699X4 
Perhitongan koefisien regresi dikeWmi bahwa bila varia bel keiompok kezja 
dinaikkan I satuan berakibat pada kerurikan kinezja kaIyawan sebesar 0,151 
satuan, bila variabel gaya kepemimpinan manajer I supervisor dinaikkan I satuan 
berakibat pada kenaikan kinezja kaIyawan sebesar 0,187 satuan, bila variabel 
karakteristik organisasi dinailck;m I satuan berakibat pada kenaikan kinezja 
kaIyawan sebesar 0,106 satuan dan bila variabel proses administrasi diilaikkan 1 
satuan berakibat padakenikan kinezjakaIyawan sebesarO.699 satuan, 
analisj&,Berdasarkan basil diperoleb. simpulan bahwa variabel bebas 
kelompok kezja ( Xl), gaya kepemimpinan manajer/supervisor (Xl), karakteristik 
organisasi (0) dan proses administrasi ( X4) berpeogaruh secara signitikan 
tedJadap kinezja kaIyawan PT Panca wira Usaba Jatim. Proses administrasi 
merupakan vlmlibel dominan dalam penelitian ini. 
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